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MONsEIGNEUR.
Le zele' plus qur eclaire & le soin du hen £s de Iaforte conservation de Ia Patrie , riont pas , non
seulement anime toute la Natwn 'Rujsienne a m pro-
sond durtible rejpePt envers Votre
Mais iis ont aujsi grave votre Nom dans les livres de
V immortalite. Mon ejprit soible tremblant tombs
dans m etonnement plein de respedt. en considerant les
qualitis luisdntes'& excellantes , 'qui ont 'signe la grandeur
de la Personne de Votre Excellence parmi les mortels•
Les ajsaires eminentes & trop importantes de Votre
Excellence devroient bien exciter en mol du doute &
de la crainte a bcCiarder d vous presenter ce petit
ouvrage Academique , Mais comme la douceur &la
generosite de votre’ Excellence sont ajsez marquees &
comues par tbut , dont particulierement Mon cher
pere a eu la Crace de jouir le plus souvent , sai ete
elles encouragi & mis en liberte de Vous ojfrir ces
rudes lignes. Daignez donc, Monseigneur9 recevoir
ctt ouvrage immature pour marque de mon prosond
rejpeci. La toute PuiJJance Vous comble de benedi-
Ptions dans toutes vos aetites les sorces de sa mairt
'Vous conduisent dans toutes vos voges! Veville le jnur
se lever sort tard , an quel notre chere Patrie sera
contracte d perdre une lumiere , un appui &un bien-
saitenr aussi grand! C’ est alors i que la Patrie aura
gagne[sini soubait , £? moi ime ejperance , qui , dans
la plus grande joje> m’ ajsurera de Votre Grace &
de Votre permijsion d’ etre avec un tres prosond
rejpeci
MONsEIGNEUR
De Votre EXCELLENCE
e tres iiurible & tres osieissant
servitetir
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Fcm cln sanb jeissso nimmst ©lucsselseer ass wen
■ssJj ts nebst ©£>$($ scgen sid) ju srcuen £wr uber ein er/
leud)ten unb gered;ten sJtou, ber ba ein jarrcs ausssd)t
Ijas, bn$ bie ©esesec unb anbere ju besorbcrn basscpn beg ssaserlanbcs bie gctnadite ssecsasuiisl imoerbrtidssigtosi nadjgelescet loerben, wen es so iss, so 1(1 ber Wiburgsd)c
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bieses bas micb betoogen gesgan, bag icb mir untersianben syabt
in siesstec bemuti) biese magere jielen <2uct> aus ju opsern, melcbe
in abntablen Aarons grunenben ssab, so nebmen sici) aus
bieses mit gemogener gnabe jum jeieben pon bet tics len ebrcrbte*
sung ruo mit man ersnllet iss. lasie $oi)vootogeborne
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PARENTI INDULGENTIssIMO.
Quemadmodum rerum facies non semper esl ea-dem , ita nec multorum parentum adsectus
elt idem, hoc esl, ut pio justoque Animi ardore
felicitatem liberorum suorum veram queerant pro-
mdveantque; alii precibus, pro salute liberorum sun-
dendis, led impensis non parcunt; alii utrisque sa-
tisfaciendis desiciunt; alii denique amore vesano
quod promovere deberent, definiunt. Tu vero’
Pater Indulgentissime, precibus nunquam defuturis
providae Numinis curte salutem noslram commen-
dasti & adhuc indies commendas, continuis admo-
nitionibus timorem DEI atque pietatem colendam
nobis Injungere, exemploque proprio esficacissime
ad viam hanc felicistimam calcandam nos incitare
nunquam intermisisH impensisqnc magnis Radia no-
stra promovisid & quarmliu vivas, promovere per-
gas. Verba certe desiciunt & tota Aientis acies ob-
tunditur , quando animum ad perlustrandum amo-
rem Tuum, Pater Optime, erga nos intensissi*
mum adverto. Ne itaque mireiis Parens Indulgen-
tissime, quod eundem verborum ornatu depinge-
re nec valeam, nec sine arrogantia nimia audeam.
Ast licet verba viresque desiciant, nunquam ta-
men defutura sit voluntas, quae me impellat ad pre-
ces DEO indesmenter nuncupandas, ut Te sem-
per sospitet, incolumenque conservet. sis, Pater
Indulgentistime, ad longam Nestoreorum annorum
seriem, mente vegeta, sis corpore valenti, sis deni-
que quibusvis bonis cumulatissimus' st tandem con-
tecto hujus vitae curriculo, vivas in electorum sedi-
bus beatisTimus. His votis quotidie continuandis
permaneo Tuus,
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1. N. D.
PROOEMIUM.
.r . • s i
Qjemadmodum omnia maxima, mini-
'ma in pandectis sacris revelata, Ii non
ubique directe, saltem indirecte u-
num eundemque sinem conlequen*
dum (salutem scilicet generis humani) intendunt; ira
& sensiis scripturas sacrae non potcslt esie varius,
led tantum unicus, idemque litteralis. Narn scri-
ptura-saeta ess unicum illud medium, omnibus ho-
minibus uri commane, ira & necaessarium ad obtinen-
dam salutem aeternam. Qtjamphrem medium hoece
DgUs vi sapientiae suae infinitae non potuit non
conformare ad perfectiones suas capruique accorn-
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rnodare hominum, quibus in salutem destinatum est,
alioquin ageret contra lapientiam suam, quod im-
pium Foret cogitatu; ast si sensus scripturae esset va-
rius, homines eum evolvere non valerent, scd faci-
le de rerum, ad salutem consequendam necessaria-
rum, certitudine in dubitationem adducerentur, quod
uri modo diximus, non congruit sini, quem DEUs
maxime serio & sine suco per revelationem re-
rum, in scriptura contentarum, unice obtinere cupit.
Hinc, vel nobis non monentibus, quivis sine ullo ne-
gotio deprehendere potest sensum scripturae nonnisi
Unicom eundemque litreralemque esse. sed licet sen-
sum revelationis non nisi unicum, id est, litteralem
esse contendamus, tantum tamen abest, ut sensum
mysticum rejiciamus, ut posius eundem simul stabi-
liamus, quia non elt reparatus & diversus a sensti
literali; quippe qui (scilicet sensus mysticus) nihil
aliud est, quam ille conceptus , qui non proxime per
•verba sed per res vel personas verbis delignatas , a
spiritu santso intenditur , vid. R ambacti. Institor. Her-
meneut. sac. pag. 67. Vel, uti nonnulli volunt, ac-
commodatio sensus litteralis, quam spiritus sanctus
per res verbis deiignatas ad significandam rem my-
sticam intendit. Vid. Budd. TheoI, Dog. p. 117. sic
quis est, qui ignoret, per serpentem aeneum a Mo-se dsscriptum Christi in cruce exaltationem ex inten-
tione spiritus sancti significari; injurius certe in
Christum soret, qui id negaret, quum ipse hoc dese resletur, Joh. III; 14, u. Ejusmodi exempla in
scriptura sacra obvia sunt sere innumera quibus spi-
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ritus sanctus ipse explicat res in Veteri Testamen-
to occurrentes esse mysticae significationis, hoc est,
ex ipsissima spiritus sancti intentione mystice intel-
ligendas; adeo ut res non possit non esse posita in-
ter omnes sanos extra omnis dubitationis aleam.
Instituti 1 ratio non sert, ut his enodandis & demon-
strandls simus multi ; sufficit vel verbo attingere
tantum, dari in scriptura sacra loca quam plurima,
quae myssice sunt exponenda & inter haec etiam lo-
cus Num. XVII: 8. ubi Virga Aaronis florida de-
senbitur, cujus Historiam frater meus pluribus, in
Dissertationis hujus parte priori, evolvit & simul,
quantumvis brevistimis, inculcavit hanc virgam flo-
ridam esse typum Christi ex mortuis resuscirati: quod
quum nos ulterioribus rimari, atque qua decet bre-
vitate offendere instituerimus , certo certius spera-
mus sore, ut omnibus, quae hac de re, calamo non
minus festinanti, quam vacillanti, in medium pro-
laturi sumus, mitem, Candide Lector, addas limam.
§.1X.
Quando animum nostrum ad perlustrandum am=
plissimum non minus, quam artificiosissimnm uni-
versi hujus theatrum advertimus, deprehendimus in
eodem stupendam copiam & varietatem rerum no-
bis obviarum , quas cur DEUs sapientissimus prae
caereris aeque postibilibus, quae intellectui Divino*
obversabantur, actualitate induerit, sapientissimas ,
6easdemque perfectionibus suis convenientissimas, quin
• DEUs habuerit rationes, nulli dubitamus, scd quem-
admodum res sese habet s in systemate mundano, ita
sc in oeconomia gratiae, quam revelatio Divina no-
bis exhibet miraculisque oblignat, hoc est, rationes
habuit DEUs sufficientissimas, cur unam rem prae
caeteris, in se aeque possibilibus in miraculis patran-
dis adhibuerit. Nos reliqua impraesentiarum sicco
transimus pede, quum ad solum baculum Aaro-
nis miraculo ornatum attendere nobis constlmeri*
mus. Hunc baculum cur DEUs prae caeteris in mi-
raculo, ad stabiliendum sacerdotium Aaroniticum pa-
trando adhibuerit, ipse spiritus sanctus in Eni st. ad
Hebr. cap, IX & commate 4. indicat, quemadmo-
dum-in parte priori jam a fratre meo observatum
elt. Verba Apostoli sunt haec: x^oiw
g/otj ttgi KiQainr Tij( siadrlutiar imvnstt scgv-
aiu , c* n vari t%ovm ro udna, «!
Aajetsw 1} Q\asyau<m , ai vt\d*ss dtajsyxiK» sed
quandoquidem Apostolus in his verbis simpliciter
tantum, hoc est sine addita explicatione, qua ratione
virga haec Aaronis Christum praefiguraverit , inter
cetera, quae in Arca soederis adservabantur, nominat
virgam hancce floridam , factum est, ut viri eruditi
in typo bocae exponendo in mira sententiarum abi-
verint divortia. Nos, ut in hoc. nodo sclvendo eo
felicius nosmet expediamus, inter typos nimis gene-
rales, minus principales, magis principales, seu se-
cundarios ,& primarium distinguendum arbitramur:
'
occurrunt in scriptura sacra multae res, quae ob si-
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rniHtudinem & convenientiam ad varias alias res de-
lineandas pulchre quidem adhiberi pdflnnt; plilcse
inquam, sed non ex intentione spiritus sancti. Hinc
etiam virgam Aaronis floridam db convenientiam, in
variis circumstantiis obviam, ad adumbrandas varias'
alias res, a viris, ingenii alacritate conspicuis, adhi-'
bitam legimus, sed hic significatus typicus potius in
scripturam insertur, quam ex ea esserrur, eamque
ob rem nullam habet vim arguendi Has vero ac-
ceptiones cum sint adeo multae, ut illis enumerandis,
nedum judicio discutiendis, nec cartulae; hujus angu-
illae, nec vires meae juveniles sufficiant, nonnulla
tanturrts quae instituto noilro faciunt, quod satis est»
delibabimus & quasi obiter percurremqs.
> • i 1 / ■ ■ sl \ r »
$. x.
•, Typi nimis generales sunt ejusmodi applicatio-
nes, quibus virga Aaronis florida ad desigpandas res
a spiritu sancto non intentas, sed ab ingenio se-
cundo sictas adhibetur, Hae acceptiones in tantum
laudandae sunt , in quantum cum Analogia fidei ini-
micis non constigunt cornibus, cereroquin sunt 'reji-
ciendae & penitus prpsenbendae, Hi, quorurn sen*
sus hae applicationes nimis generales misiuhi quanrutti
titillant, in quatvor inprimis abeunt clasTes; quidam
enim cogitationes Tuas in ipsa virga figunt eandem*
que vel Mariae, vario admodum respectu considera-
tae, vel superbiae vel denique disciplinae faciunt ty-
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pum; sed quum haec non mereantur attentio-
nem , illis recensendis supersedemus. Quidam typicas
suas significationes ad solum Aaronem reserunt, pa-
pamque Romanum, in Throno suo sulminantem,
heic se videre somniant, cujus sigmenti resutatio
tanto minus in praesenti necessaria est, quanto cer-
tius constat Aaronem non suisse typum pontificis Ro-
mani, sed solius Christi, qui semel per sanguinem
suum sanctum sanctorum ingressus, reconciliationem
aeternam toti mundo adquisivit. Qui amygdalam
virgae hujus de scriptura ita exponunt, ut per cor-
ticem litteram, per testam allegoriam & per nucleum
moralitatem incelligant, digni non sunr, qui hic re-
censeantur: adeo namque sutiles hae videntur cogi-
tationes. Nonnulli ad crucem delineandam eandem
adhibent, adeo ut cortex amygdali comminationem
poenae aeternae amarissimam denotet, testa duritie sua
essigiem lamentorum pcenitentialium exhibear , 8c
nucleus jucundissimum vitae aeternae praegustum prae-
figurer. Aliquando Christum in Amygdalis eo quae»
runt modo» ut cortex carnem ejus, testa animam
& nucleus Divinitatem significet. Aliquando quoque
de Maria totum amygdali explicant mysterium, non
tamen eo modo ac illi faciunt, quos antea jam an-
notavimus; illi enim ira rem suam instituunt, ut Ma-
riae , nescio, quibus praejudiciorum incantationibus
sascinati, cultum adorationis seu religiosum adserere
queant; hi vero, de quibus jam loquimur, beatae
hujus virginis personam miracuksso hocce amygdalo
ita depictum eunt, ut per corticem maximam illam
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amaritudinemi qua virgo haec ob si!ii sui contu-
meliosam mortem adsecta est, exhibeant; testam ad
delineandam sortitudinem fidei, qua omnes suas
.calamitates, quantumvis gravissmas , seu victrix
insuperabilis, felicissime superavit, essingant; nu-
cleum autem dicant die gaudium illud sunmum,
quod resurrectio salvatoris nostri, in sanctissimo
Virginis hujus pectore excitavit. sed cur in has
ingeniosas inciderint expositiones , rationem in
propatulo essie existimaverim; quia tradunt amyg-
dalum cortice viride, qua ligneam amygdali te-
stam, ubi nucleus deprehenditur, obtegit, indutum
esse. Quidam denique, qui quartam & ultimam
.absolvunt differo, omnia, in virga hac obvia,
'conjunctim considerant, ecclesiamque Christianam,
cum adscripto lemmate ; Nihil desperandum est,
hac essingi volunt. Consiteor hac in re aliquam
cura ecclesia vere Christiana dari convenientiam,
quod scilicet Ecclesia Christi ab hominibus, qui
carnali sapientiae mundanisque voluptatibus indul-
gent, variis persecutionum generibus haud aliter
ac Aaron in sacerdotio suo ab Ifraelitis conturba-
tus est, saepissime ita concutiatur, ut tota ejus sa-
cies videatur quasi arida, & tyrannica persecutio-
num macie penitus slaccida;, sed quemadmodum Aa-
ron per baculum aridum quidem, sed gratia Divi-
na florescentem amygdalasque ablactantem a mur-
murationibus Ifraelitarum liberatus est, ita & ec-
clesiam Divina gratia florescere facit, & a saevien-
te persecutionum surore liberat. Atque, ut DEO a-
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mygdalas spirituales, hoc est, multos silios, quasi
mater scecundissima, ablactet, efficit. Ast licet il-
las allegoricas amygdali corticis, tessae & nuclei
significationes, quas modo attulimus, ad ecclesiam
aliquatenus applicari posie non negemus; inde ta-
men non sequitur, quod spiritus sanctus cas in-
tenderit, quia hoc ex ipsis sacris pandectis demon-
lirari non potest.
$. XI.
< Ad typos minus principales virgae Aaronis flore-
scentis jam evolvandas ordo rei nos ducit. Perquos,
eos innuimus, qui licet non ex intentione Divina
revera tales sint, proprius tamen accedunt scopo
Divinitus intento. sic in Christianismo, varia no-
bis sunt obvia, quae baculo Aaronis arido, per po-
tentiam tamen Divinam florescenti, adsimilari pos-
sunt. Homines enim haud aliter ac baculus ex
arbore excisus, perlapsum in summam miseriam de-
trusi & in statu sub naturali quasi tabefacti, imo,
mortui sunt; quando vero arcam DEI hoc est cc-
tlesiam ingrediuntur & salvatori suo Christo, quem-
admodum palmes viti, inseruntur, mirisice flore-
scere incipiunt, Amygdalasque fidei maxima cum
copia ablactant & sunt quasi arbores plantatae jux-
ta rivos aquarum Psalm. L: 3. Nam quemadmo-
dum baculus, seu virga Aaronis arida erat sine
radice, humore, & quae sunt cetera, quae ad flo-
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rem fructumque producendum erant necestaria, ita
& homo extra radicem suam, puta Christum , de-
stituitur humore vitae aliisque, quae ad felicitatem
veram obtinendam requiruntur, adeo ut non pos-
sit non citius serius in miseria peccatorum, ceu in
siccitate spirituali, penitus siacceslere; in Christo au-
tem , ctu in arca fidei, justus ut palma germinabit ,
ut Cedrus in Libano crescit. Plantati in domo Domi-
ni in atriis DEl mstri germina prosundit , adbuc
abundabunt in canitie , pingves sr virentes erunt \ ut
verba audiunt in Psaim. pa: 13, 14, 15. Huc re-
serri possunt, Hugonis Cardinalis verba in Com-
meo t. ad Num. 17: Virga esl Cbristianus, qui ger-
minat in Christianismo , irondescit in baptismo, store-scit in bona conservatione , fructificat in praedicatione,
kt Augustinui in senn. 69 de Temp. Qui credit in
Christum, primum moritur, deinde renasdtur; pri-
mum germen est prima in Christo confestio: secun-do prius frondescit , ubi renatus donum gratis: Cer~
spiritus sanctificationem recipit. Deinde flores pro-
sert, luci prosecit & svavitate morum decoratus <£r
fragrantiam mi/ericordia & benignitatis essundit ; tan-
dem adsert fructus justitia, quibus non solum ipse,
sed viam aliis prabeat, proserendo ex (e verba fidei
sCT scientia DEI. Quando Virgam hanc Aaaronis
floridam ad poenitentiam adumbrandam reserunt
viri eruditi,- haud minorem deprehendunt inter
has res convenientiam: Nam ante poenitentiam
homo, ceu separatus a DEO & Ejus ira macieque
peccati arefactas repraesentat virgam Aeronis, ante
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qnam per miraculum mutaretur, sed in poenitentia
homo dolore peccatorum veluti stupenda ir.se Divi-
na slagrantis ariditate concullus refugium silum ad
propitiatorium, hoc est, Ghristum iumit & quasl a
Mose, hoc est, Lege Divina ad salvatorem trans-
portatur, haud aliter ac baculus Aaronis aridus
coram testimonio a Mose ponebatur, ubi deinceps
homo, quemadmodum de virga hacce Moses retu-
lit, miraculo fidei st justitia Christi adquisita indu-
itur st exornatur, adeo ut flosculos fidei svavisll-
mos producat atque Amygdalas amoris abundantes
coram mundo excusia peccatorum nocte ablactet si
conspiciendas praebeat, hoc est, faciat ut lux sua.
Divina gratia accensa, radios suos
late dispergat; quemadmodum virga Aaronis a Mo-
se ex arca exportata solia, flores Amygdalasque in
conspectum populi Ifraelitici, ceu spectaculum quod-
dam Divinum protulit. Et tandem post poeniten-
tiam ad instar baculi Aaronis in arca repositi &
in posterum adservati, homo in unione cum DEO
apud salvatorem silum Ghristum manere floresque
suos retinere ardentistimarum precum siissitu peren-
nat, nec unquam quamdm mortalem st fragilem
hanc agit vitam marcescit, sed floreseens sternam
ingreditur beatitudinem. sed ut verbo haec onrmia
expediam: Quemadmodum virga Aaronis, quan-
tumvis arida, sida virtute Divina, modo vere mi-
raculoso st nobis incognito floruit; ita st ex gra-
tia st Misericordia DEI, virtute verbi Divini sine
ulla hominis opera ac viribus ratione admodum
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obstrusa ex incredulo sidelis & Filius DEI nascitur.Hinc Calovius in Comment. ad V. s. Num 17 gmi Chrisl lls i” vobis germinat sidem , 'prosertsiores per consessionem ac frudus per hem operis, ex-secuttourm, efficit denique, ut ex aridis'nosinis pulve-ribus rore gratissimo sangyinis sui irrigatis , Fsa. 26:v. 29% nova pudeant quasi germina Jch. 12: Z4. siossa nostra tanquam herba germinatura sint, Esa.
4. Quod denique virga Aaronis florida sit typus
resurrectiossis mortuorum, pro certd futuri, iisdemsere argumentis ex similitudine deductis adstruipotest; nam quemadmodum virga'Aaronis, utpo-
te arida, omnibus humoribus in ssiores snictusque
convertendis destituebatur; ita corpora per putre-factionem, quo ad suam sabricam & structuram, aDEO sunt destructa in sinu terras, ut omnes eo-
rum particulae a mutua cohaesione separatae in pul-
verem abiverint; per omnipotentiam vero Divi-nam, ad instar virgae Aaroqis in arpa soederis, soli-
is, floribus & amygdalis exornatae, omnes parti-
culae diseipatae ad formandam atque constiruendamstructuram corporis colliguntur, & mutua cobaesione
combinantur, adeo ut pro sabrica corporis caduci
atque destructibilis , indestructibilitatis atqUe immor-
talitatis floribus se induant atque felicissimae aeter-
nitatis amygdalis exornata & cum animabus suis u-
nita e sinu terrae prodeant atque ad ccelestia habi-
tacula incolenda transponantur, velut Apostolus
ait 1 Cor. 15, seritur corpus cum corruptione, siisci-tdtur cum incorruptione. seritur soedum, sitscitatur
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eum'gloria: seritur omnium virium expers, suscitatur
potens. seritur corpus animale , suscitatur (pirituale,
Fidere haec omnia, quae de virga Aaronis florida,
jam in Typica accommodatione absolute considera-
ta disseruimus, dicuntur, sed non probantur quia
sensas mysticus & acceptiones typicas vim argu-
menti non habent, nisi ex scripturis demonstrari
postint illas ipsas res per intentionem Divinam de-
lignatas esso, vel quod in praesenti idem cst, quod
ex scripturis offendi non possit per virgam Aaronis
floridam spiritum sanctum typice indigitatum ivis-
se Ghristianismum, poenitentiam virescentcm &
resurrectionem mortuorum pro certo futuram. De
his enim nehilum quidem in tota scriptura exstat.
§. XII.
In antecedente § diximus virgam Aaronis flo-
ridam, in accommodationibus typicis minus prin-
cipalibus, etiam relate & respecto simul habito ad
arcam soederis, tabulas legis urnulamque mannae a
viris eruditis considerari solere, quas ut jam pau-
cissimis perlustremus instituti postulat ratio. Di-
cunt quidam per arcam adumbrari cor hominis,
in quo aurea urna, id est, sides, quae mannam
coelestem seu Ghristum cum ejus merito adprehen-
sum adservat, & virga Aaronis florida, id est
oratio* pia devotione mentisque venerabundae sus-
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Acti ardens & spe quasi asfluens; vel ut verbis B.
Waltherii in epistola ad Hebr. conc. 45. p. 57?. u-
tar: sit cor tuum mysiica arca, in qua circumseran-
tur tabuit CMosis /eu csccem srteepta ad vitam reste'insiituendam , Manna Articulorum fidei & florida vir-ga seri£ orationis. Quidam arcam adserunt esse ty-
pum mysterii Trinitatis; ita ut virga denotet o-
irmipotentiam Divinam tabulae oraniseientiam, man-
na benesicentiam, illa Pacti, Ista Filio & haec spi-
ritui sancto adjudicatur, teste eodem Walthero.
Quidam heic ecclcsiam delineari adfirmatum eunt:
Hinc electricus in antiq. Bibi- p. 204. his verbis
praesentem essert rem: Typica Judtorum orca con-
tinebat tabulas manna & virgam ; mystica uosirt ec»
desit arca in suis sacramentis continet Divinam,
gratiam , qua vel ut tabulis docemur , pasemur , tan-
quam virga dirigimur corrigimur. hec continet
jolum , sed & eam consert per bae ipsa (aeramenta ,
& Divinitus parata iusirumenta , quorum interventu
applicatur omnibus non indigne juseipientibus virtus
meritorum Christi sed ut in ecclesia variae sunt
sunctiones, ita & multi in hac re vario se expe»
dsunt modo» Ecclesia quum tribus constituatur hi-
erarchiis, inde tabulas Molis putant accommodari
posie statui ecclesiastico, cui Lex & Evavgelium,
ceu duae tabulae Ghristi, concredita sunt; virga Ae-
ronis hic statum politicum depingit; quia hic vir-
ga directrice correctriceque, hoc est» sceptro im-
perii bonos & malos in sinem societatis civilis ob-
tinendum dirigit so gubernat; manna vero statum
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oeconomicum, qui ex benedictione Divina in su-
dore vultus sui, panem, vitae sustinendae necessari-
ura , sibi acquirit. His accedunt & illi, qui ita se
impraesentiarum explicant, ut, quemadmodum ‘ia
arca adservabantur manna, virga & lex, ita & in
ecclesia manna coelestis, id est, Evangelium, virga,
id est, crux & tribulatio & Lex Divina, quae ho-
mini cognitionem & cultum DEI injungit, sedem
habeant suam, ut reliqua ejusmodi, quae a quibus-
dam hac in re conjiciuntur, silentio praetereamus.
§. XIII.
Per typos magis principales intelligimus illas
mysticas virgae Aaronis floridae accommodationes,
quas spiritus sanctus patrato hoc miraculo simul
intendit, & erant, hi typi duo, unus ad ministeri-
um sacerdotale obsignandum, & alter, idemque
primarius, ad Christum, quem sacerdos summus
Aaron Veteris Testamenti praefiguraverat. In his
itaque & praesertim in typo primario eruendis ad-
struendisque ipsa propositi nostri vertitur cardo.
Inter virgam hanc & sacerdotium aliquam typicam
accommodationem ab ipso spiritu sancto intentam
irstercedere urgent nonnulli interpretes, quod &i-
pse scopus miraculi hujus videtur inculcare. Hinc
factum est, ut in typo hoc, ad antitypum (scilicet
secundarium, qui ut existimant est sacerdotium ia
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genere & Leviticum in rpecie) reserendo haud
parum iidem desudaverint, indeque inprimis mi-
rsistrorum indignitatem, Ministerii dignitatem &summam ejusdem utilitatem conati suerint deduce-
re. g>e singulis seorsim breviter disseramus. Pri-
mum nos excipit indignitas ministrorum, qui a se-
ipsis ad arduum sacerdotale munus obeundum tan-
tum abest, ut sint apti > ut potius aridae atque
ad flores fructusque serendos inhabili virgae adsi-
milentur. Quis est Paulus, quis autem Apollo s , vi(i
mi visili , per quos credidi(lis & ut cuique Dominus
dedit. Ego plantavi, Apo/los rigavit ; sed DhUs de-
dit crescendi vim. Itaque neque is, qui plantat, estaliquid, & is, qui rigat, sed DhUs qui dat cre-
scendi vim, inquit Paulus in Bpisl. 1 Cor. 3: p, 6.
Qui vel tantillam pensitaverit gravitatem amplitu-
dinemque sunctionum, quibus munus sacerdotale
est obnoxiam, facillime deprehendet, eidem rite
gerendo administrandoque vix ac ns vix quidem,
sine Ipeciali Divina gratia auxiliante, humeros mor-
tales esse pares, sed sunt, ut virga Aeronis, arida
ad flores fructusque ministerii spirituaks edendos
imdonei, nisl gratia Divina id prassiet. Praeterea
ea quoque minislrormn legitima vocatio est, qu<e stt po-pulo pneserite, speclante & approbante, Alose vero sertMagistratu vota colligente & dirigente, sed assamen-te virgam ex manu Aaronis , tunc enim DEus 'stori di-tate smgulari approbat , quem pr<e aliis elegerit. Quodsii omnia tam candide agerentur in eledictie Ministro-
? tnn , ut hic in colligendis virgis res paractu esl, non ari-
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das virgas ecclepa inter (uas numeraret ; ut vere dici
posjit : Multiplicasti i Domine , gentem , non magnip-
capi Utitiam. Es. 11; 5. Inquit von st6cken in DisT.
de virga Aaronis florida pag. 70. Alterum cst dig-
nitas ministerii, quod DEus, ceu institutum ase
solo constitutum, miraculo confirmaverat; adeo ut
dignitas haec non eam tantum ob rem sit maxima,
quod omnes, quibus hoc absolvitur ministerium, sun-
ctiones sint sanctissimae, solamque DEI gloriam &
salutem hominis intendant, verum etiam quod or-
tum silum immediate a DEO ipso trahat, &in i-
psa prima institutionc miraculo sit stabilita; praeter-
quam quod involvat in se potestatem eccleliasti-
cam, quae consistit in verbi Divini praedicatione.
sacramentorum dispensatione, recta clavium ccele-
stium usurpatione, & disciplinae ecdesiasticae ad-
ministratione; quod virga praefiguratur; hoc tamen
ita non est intelligendura, ut Pontifici volunt, quod
ministerio sacerdotali competat virga regum,
hoc enim salsistimum est, & Christus nomine pasto-
ris, qui virga sua non tam regit quam dirigit o*
ves suas, resellere voluit. Dicunt & insuper vir-
gam depingere vitam rectam & bonis exemplis ex-
ornatam sacerdotum ; quia quemadmodum virga
Aaronis non erat curva & nodosa; ita & vita mi-
nistrorum a curvitate vitiorum & nodositate pec-
catorum libera esle debet Legique Divinae consor-
mari. Hinc quoque Amygdalam vigilantiae sacer-
dotalis typum existimant, quia hieme ad sinem ver-
gente, prima quasi evigilat, hoc, est , floret, ita &
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cura pastorum tempestiva semper stationi su® vigi-
lat) ne rapaci luporum voracitati ecclesia pateat.
Elegantissima sunt verba Ambrosii de hac re;
Audite me duces & redores Christi ; audite me rogan-
tem vos & pariter timentem , honorem sacer dota-
lem demonstrare volentem * ut eum honoris nobis proro-
gativum monstramus , merita etiam congrua requira-
mus. Dignum est enim t ut dignitas sucerdotis prius
noscatur a nobis , deinde servetur a nobis ,ut P/almo-
graphi sententia repelli queat a nobis: homo cum in
lotiore esset , non intellexit , comparatus est jumentisinstpientibus , & smilis sadlus est illis , V jalni. 40:
J4. Ibides nihil in sacerdotibus plebejum requiri , nihil
populare, nihil commune cum multitudine , sobriam
a turbis gravitatem , seriam vitam, stngulare pon-
dus dignitatis sibi vendicat dignitas sacerdotalis, Quo-
modo enim potest observart a populo , qui nihil habet se-
cretum a populo , nihil di(par a multitudine? Quid e-
tiint in temiretur , (i sua in te regnoscat , (i nihitin ve
affriciat > quod ultra se inveniat , (i qua in se erubejeit ,
in te etiam offendat? supergrediamur igitur {Irata gre-
galis converjationis ; stt nostra vita angitstior s virtus ex-
uberantiory trames pressior , sides subiimior , Callis ar-
(lior, vigor mentis exundans , sit gressits ad Jupericra.
Nihil est in hoc seculo excellentius sacerdotibus, si , quodsummus prosessione , adlione potius, quam nomine de-
monstremus, ut nomen , congruat adi ioni , adito reffrons
deat nomini, ne sit mmen inane % & crimen immane ,
stt honor sublimis, vita deformis , sit deifica
prosesjwy & illicita adito. sacerdos debet ejse Christi a-
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tumui a peccatis segregatus, Reflor ,mn raptor*, /pecu-
lator, noti (piculator ; di(persator, non dispator. Pius
in judicio, justus in consilio , devotus in Choro ; slabilis
in ecclesia, sobrius in tnensa; prudens in Utitia, purus
in con)'cientia', aeduus in oratione', patiens in adver-
jitate; lenis in prosperitate , Dives in virtutibus , expe-
ditus in astibus, [apiens in jermone , verax in praedica-
tione, Accedat ergo sacerdos ad altaris tribunal ut
Chrijlus , afflat, ut angelus, minislret , ut sanstus po-
pulorum , esserat vota, ut Pontisex interpellet pro pace
ut mediator , pro se autem exoret ut homo ; huic expe-
dit, ut Divina laudis sit amator, religio sus in se, hu-
milis corde , & erga proximorum errata pajswne com-
punstus. Tertium adhuc cujus essigies typica suit
▼irga Aaronis florida ratione sacerdotum, est utili-
tas ministerii & fructus ex ejus opera sperandu?,'
DEus enim quemadmodum per omnipotentiam suam
in virga Aaronis , quantumvis arida, flores flore-
scere Amygdalasque maturescere- secit; ita & per
nsinisterium , virtute verbi prajdicationis munitum,
homines spiritualiter mortuos vivificat? regenerat,
side justificante donat & bonorum operum floribus
exornat. Qui inquit v. st6cken in Dissi Iit. p. 79.
Obnixe omnia agunt, ut suo satisfaciant officio,
sunt virga? Aaronica? simiies, & in sua officii virga
ostendunt perpetuum vigorem, studia nempe & de-
sideria, DEO summa animi intentione & attentio-
ne, & auditoribus suis ea, qua par est, diligentia
serviendi; perpetuum florem, externam nimiorum
conservationem, quas sit honesta, modesta, nemi-
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nique molesta, & amygdalas decorum , quae sunt
omnis generis opera, in officio & extra officium,
si vel mali corrigendi vel boni confirmandi ; vel
mcesti consolandi, vel aegroti visitandi, vel mori-
bundi appellandi. Vel pcenitentes absolvendi, vel
simplices informandi.
§. XIV-
In accommodatione primaria ad Christum non
uno se expediunt modo commentatores. Nonnulli
enim ut Augustinus, Gregorius, Justinus Martyr,
Bernhardus, Lutherus, aliique Virgam Aeronis typi-
cam ad nativitatem Christi depingendam applicant}
nonnulli Christum hac delineari virga adserunt ra-
tione Personae & officii tam sacerdotalis quam Re-
gii; alii hunc reserunt typum ad conditionem ge-
neris, matris, temporis, benesicii & quae sunt cete-
ra ejusmodi; Alii denique contendunt spiritum san-
ctum mystica hacce virga adumbratum ivisTe incar-
nationem, passionem & resurrectionem Christi. No-
bis tria haec ultimae sententiae momenta seorsIm ex-
pendenda sunt. Aaronis virgam floridam esTe ty-
pum Christi ex Epist ad Hebr. p; 4, collato cumversu p. evidens satis est; quia disertis verbis in-
ter illa, quae Christum in veteri testamento praesi-
guraverant , resertur haec virga. Arca & propitia-
torium repraesentabant Christum, in quo, ut in san-
cto sanctorum & propitiatorio , praesens & propitius
est DEUs, Lex impletur & soedus DEI ratum
efficitur Rom. 3: ay. Thurribulura auresm sigara»
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vit preces Christi, ut summi Pontificis Apoc. s: 14.
Manna quoque Typus Christi, ceu panis animi
coelestis, suit, ut ipse Christus hoc sibi vindicavit
Joh. 16: 31 --35* Hinc prono alveo stuit, etiam
virgam, quae inter haec numeratur, suisle typum sal-
vatoris nostri, nam quemadmodum Aaron in reli-
quis omnibus muneris suis partibus typice designa-
vit Ghristural ita quin idem dicendum sit de vir-
ga, quae ad ipstus munus maximum habuit respe-
ctura, nullum est dubium. Confirmat hoc quoque
consensus. patrum. Evicto itaque virgam hanc in ge-
nere typum suissc Christi, jam speciatim dispicien-
dum , quonam respecto eum delineaverit, & quidem
primum respectu incarnationis. Ejus sane intuitu
in multis Prophetarum oraculis appellatur virga,
surculus e. g. Esi n: i. 4: i. Zach. y. i. 8. Et
quia ut homo, rami, virgae aut surculi adinstar
prodiit ex utero materno , in altum excrevit &
fructus tulit praestantissimos, saluberrimos. Porro
supra monitum est omnes scipiones principum suis-
se ex eodem arboris genere amygdalino, adeoque
Aaronis simillimum suffire reliquorum baculis, ita
Christus per incarnationem naturae humanae, ex-
cepto peccato, factus est particeps & similis Hebr.
a: 14. Propheta & sacerdos ex fratribus. Non-
nulli hoc loco solent ariditatem virgae Aaronis com-
parare cum vili ex matre paupercula ortu, quo &
v. st6cken verba haec tendunt. Non Davidem inquit
v. stbcken in DislT. cit. 8?. jed Isai Davidis patrem
nuncupat Propheta , ut indicaret humilitatem <£r de-
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spetsionem hujus [lemmaiis , circa tempus orientis Metitesicuti enim Deus ex Ijai heminis privati & civisBethlebemitici (lirpe regem sihi eligit potent i[simum, Da-videm; ita na]citurum intimat koc nomine Propheta
CMelJiam, ex eodem /lemmate , sed valde deprejjo , <&ad incitas ut ita dicam reda sio* Virga Aaronis utjam dictum, non naturali virtute & humore, qisip-
pe qui nullus suit, solia, flores amygdalasque pro-
duxit , sed miraculo Divino, seu solo voluntatisDivinae actu, sine natura adjuvante, Christus quo-que in utero materno non ex semine virili & vi
naturali, sed ex obumbratione virtutis altissimi con-
ceptus est; quod Bernhardus ulterioribus sic expo-suit. Virga ecce protulit quod ante non habuit , nonradicata plantatione , non desosja surculo , non scecun-datu (eminario , ut tamen cum illi deetient universdnatura juta, protulit virga , quod nec semine suggeripotuit , nec radice. Virga ergo potuit contra naturam vu•
ces producere. Virgo potuit contra natura juret’
silum generare» Adverti 9. Omnes flores & amyg-
dalae in virga Aaronis prodeuntes, suerunt veri sio-
rCs j C^ cvVCr-ae amys da,ac » quamvis vi naturali nonproducta, ita ex Maria verus homo genitus est, li-
cet virili semine non conceptus. si ad tempusutnusque, tam quo virga Aaronis flores froctusque
produxerat, quam quo Maria Filium suum Chri-ssum in lucem edidit, animum nostrum advertimus,deprehendimus utrumque nocte evenisle. sed quam-
vis virgaAaronis nocte fructibus exornata fuerit;tamen
sb omnibus Judaeorum tribubus, nocte excusta ,
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conspiciebatur; sio quoque Christus in stabulo bo-
um sptssis tenebris orbem est ingressus, ab angelis
p.astoribus, nocte stationem suam gregalem agenti-
bus, anaunciatus, visitatus, & tandem toti mundo
praedicatus est, Aeque omnia, quae nocte evene-
rant , luculentissimis radiis evangelii per totum
orbem essulserunt.
§. XV.
Passionem quoque Christi hac virga depictam
esso volunt interpretes scripturae, nam quemadmo-
dum virga Aaronis erat arida, a radice sua exci-
sa , atque sic humoribus suis exemta, adeo ut vix
unquam quis sibi persvadere potuisIet eandem so-
liis, floribus & amygdalis exornatum iri; ita sz
Christus in stata exinanitionis, postidebat quidem
Divinitatem, ita ut humanae naturae non tantum
communicata fuerit stupenda Divina Majestas ,
verum etiam ita, ut illam, si sapientiae ipsius insi-
nitae placuisiet, usurpare potuisTet, jed ille exinani-
vit (emetipjum , &1 formam servi accipiens , w sini •
litudinem hominum factus & habitu inventus , nt ho-
mo , humiliavit semetipjum , saelis ' obediens usque ad
mortem , mortem autem crucis , Phil. 2: U ' 6 y 7, 8.
Imo adeo similis factas est virgae aridae, ut vilissi-
mum omnium mortalium, secundam Proph. Esai
vaticinium. 53. videretur. Ira Divina, quae ipsum
qb deliquia nostra aggressia est, ita eum exurebat
ut ex toto exaruerit & quasi exustus visus sit; hinc
ipsc salvator exclamat, Psalm. 16. Exaruit vel
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ut testa virtus mea. Nam in intellectu suo infini-
to non tantam mala, quae peccata totius mundi
cum horrendis suis conscquentiis, coram Justitia DEI
promeruerant, vividissime repraesentavit ; verum
etiam in sanctissima ejus voluntate dolores excitati
sunt cxiquilitissimi & infinitae gravitatis. Videmus
ergo virgam Aaronis in passione aridam, sed ma-
didam quoque & sanguine servatoris tinctam in
monte oliveti, sudantem sangvine, quem succum
dixeris aridae hujus virgae, sub onere peccati & ira
Divina» expressum; vides virgam in palatio Cai-
phae, sub colaphis & sustigationibus rubentem; in
praetorio, variis accusationibus & calumniis macu-
latam iin aula Herodis, varie & indigne tractatam;
a militibus castigationc sere attritam; in Golgatha sa-
stigio in ludibrium quidem, sed in salutem quoque
totius mundi suspensam , ibidemque a sacerdotibus
dilaceratam, a militibus vulneratam, a morte excisam
& occisam, a Josepho linteis involutam & in sepul-
ero depolitam. O variam hujus virgae fortunam! ouiscredidisset eam pristino nitori & flori iri restitutam.Verba sunt V. Hscken in Dissert, citata pag. 89. In-primis tamen cum morte & scpultura servatoris con-
tenditur, idque perquam eleganter & commode, aridi-
tas & status scipionis Aaronici paulo ante quam Ta-bernaculo inserretur. Fuit tum, ut reliqua regni ve-
getabilis arefacta & a trunco suo siradicibus separata
expers vitae vegetativae. ChBistus pariter verissime e-
rat mortuus. Corpus ejus in sepulcro jacebat sine ul-
lo vel minimo vitae signo. Cape porro novam conve-
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nientiam inter haec comparationis m£mbr& . Ante*
quam experientia a DEO promUrasusciperetur, Aaro*
nis baculus probe examinabatur. Nullum enim cst
dubium, quin invidia percita capita reliquarum tribu-
um siirnma sblieitudine dederint operam, ut certo Cost-
staret aridum esse scipionem fructui serendo imparem,
quod sine accurato examine obtineri nequibat* Idem
omnino Christi hostes observabant, hon prius eurtl
relinquentes} quam certi de morte ejus essent. Ipse
Pilatus non prius annuit petitioni de Corpore tollendo
de cruce, quam a Centurione certior sieret de raor*
tis veritate.
'
..
. . §. XVI.
His leyites «durrtbtatis ad nitimuttt momentani,
ijaod quasl sastigiiim omnium miraculorum absolvir, puti
resurrectionem salvatoris hostri gloriosistiiram , VictorlsquO
siore exorriatistimirti, viarrt dirigamus nostratn. Moriente heroe;
Vit* noltr», tora natata qusisi exhorruit, adeo ut lumina cocti
qubqile mcestistimis tenebris suam ihduerinr faciem, sed ho-
stes salvatoris, tatitorum spectaculorum metu quantumvis haud
patUm percUlsi, spe tarreh victori* excubare cteperuhs, quum
videbant Christum, Capite inclinato clamoreque Heroico, vi-
tam suani suarh morti reliqui (Te & in sepulcro politum quie-
Visse} haud aliter ac prilicipes tribuum Ifraelitarum spe es*
fulgebant muheris sacerdotalis obtinendi, quod Aaton jam
Cbi vindicaverat, quando Moses baculos eorum collectos
jrt Arcani Una cum Aaronis baculo intulit, ibique per no-
ctem rtianete secit. sed Kdoses cum mane Arcam ingressus
est & baculos sine miraculi ornamento, excepto Aaronis sci-
pione, qui solus miraculo floruit, extulit ac singUlis principi-
bus suum teddidir, non potoetint nort e* ttisti boCce theatro,
tpe jam ist totum amissa, mirum quantum Contristati} ita &
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Christi & tota diabulorum phalanx, tremente* illum trium»
phantem spectabant, cum videbant Christum nou solum spi-
ritibus, insernal5bus,ceu victorem excellenrissmum, prsrdica*
re condemnationem promeritam , verum etiam primo dilu-
culo, ceu triumphator, plane incomparabilis, e sepulcr*,
quantumvis custodia militum servato, ptorupisse, adeo ut
suis jam dicere potuerit, tgb Vivo vos vivxtu JoJi,'i4*
Corpus Christi, quod saeviente ira Divina in ligno Cruciji
jam exaruit, variis atque horrendis contumeliis adsectum,
& quali mactatum, in sepulcrum' intrudebatur, sed mane so-
le oriente, perpetuo & nunquam marcescibili non minus,
quam gloriosistirao immortalitatis flore vestitus resurrexit,
st spem sideroque Aaronis hoc est, omnium, qui in eum
sperant, sidelium, de vita aeterna obtinenda, gloriosaque
victoria ab hostibus spiritualibus reportanda, confirmavit tst
quali sigillo omnipotenti* sus obsignavit, arqu6 quod Cui-
tnan omnis fiducia & promissionum divinarum est, resurre-
ctionr mortuorum viam aperuit planilsimam solatiique CD-
piosistisnam; adeo ut jactaeundis^verbis insernum & mortem
quasi provocate atque dicere queant.* sibsorpta ejl mors in w*
Boria, ubi tus , O mors vitiaria ? & tuus o {epuicrum atulttu 1
sultus Vero mortis ejl peccatum $ vis autem peccati lex, I)EO
autem habetur gratia, qui Ast nobis viBoriam per dominum no»
strum JEsum Chrijlum, i. Cor. yq-.yy. Virga Aaronis
floribus & amygdalis maturis abudavit$ ita & corpus
Christi qualitatibus glorificatis e sepulcro prodivit, omnes-
ique illas infirmitates, quas ob genus nostrum sibl assum-
sit sibi ex toto exuit, vrriditateque e tetnitatis suum
vesticum ivk Corpus, adeo ut idem, quem admodum bacu-
lus Aaronis in arca in posterusn adsetvatus est, in conspe-
cta DEI, secum in Coelum coelorum transtulerit & eodem
in «ternum DEO E atri appareat* Ex illis, quae in prsce-
dentibus ad sertum ivimus, conilae Amygdalum' omnium ar-
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scoram, frigore tempori* hiemalis excusso, primum flores
atque fructus reddere, quo resurrectionero Christi vividistime
delineavit, quia Ghristus primus omnium resurrexit atque sio
frimitU eorum , ut spiritus sanctus ipse locutus est iCor.is:
2o. qui tbdomierunt, sailut tji : & non hoc solur% verum et-
jam fundamentum resurrectionis mortuorum factus est, adeo
ut si Christus non resurrcxisset, nec nos resurgercmus. Re-
surressio enim Christi est apex & quasi sigillum reconciliatio-
nis nostrc, qua sublata, evanescit omnis spes & sides. Ut-
pote Paulus ostendit i Cor. is: n. Nam quemadmodum
Virga Aaronis, miraeulo ornata, erat sigillum quoddam, quo,
ceu base Divina atque immota, confirmatio sacerdotii, Aaroni
Divinitus vindicati, innitebatur; ita & res sese habet in prae-
senti cum resurtectione Christi, quae est basis resurrectionis
mortuorum. Virga denique Aaronis simul solia edidit, floruit
& Amygdalas vi Divina produxit, ita & regnum grati* in re-
surressione Christi fundatum, vi ac virtute hujus resurrectionis,
DEO Filios generat, adultos maturescere facit & Patre»
producit. Foren: quidem multa alia, qu« adhuc de virga no-
stra florida ad serripoffent, sed quum plurim* rationes brevitatem
nob'sinjungant, dictis acquiescimus, DEOqueter optimo ma-
ximo, unico & soli, qui nobis vires concesserit, nun-
quam terminandam devovemus Gloriam,
